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Konaklarda hayat
Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroğlu
İstanbulun eski konaklan  geniş 
b ir aile kadı-osile, kalabalık bende- 
gân ve m ensubini barındıracak bir 
büyüklükte inşa, edilirdi. Konağın,
| selâmlık ve harem  kısım larından 
başka ağalar, arabacılar, uşaklar 
¡vesaire ismile m üteaddid m üştem i­
lâtı da olurdu.
Bilhassa 19. asrın ikinci yarısına 
kadar vezir konakları resm î k ıya- 
I fetli silâhlı muhafızlarile resmî bir 
daire m anzarasındaydı.
(Paşalarm  evlerinde silâhlı, süs- 
| lü  urbalı ağalarla, muhafız köle ve 
süvarilerinin de ayrı b ir koğuşta 
odaları vardı. Paşalar dairelerine 
veya eğlenmek ve avlanm ak üzere 
kıra, çiftliğe gitmek isteyince rü t­
besine göre on, yirmi hattâ  elli, 
yüz müsellâh ve süvari konak hal- 
kile çıkarlar ve kemali haşm etle 
1 cadde ve sokaklardan geçerler­
di.) (1)
Eski asırlarda m im arî nizamlara 
| riayet edilir, usullere aykırı inşaat 
ı yapılm asına mâni olunurdu. Bu 
■ m ünasebetle 16. asırda M imarbaşıya 
hitaben çıkarılan hüküm lerden bi- 
| rinde (Rıım elinden vesair yerler- ‘
Geçen asırlarda bir İstanbul manzarası
den gelip de bina ilm inden haber­
leri ve m arifetleri olmıyan kim se­
lerin  ellerine arşın alıp mimarlık 
etmemeleri bildiriliyor ve nâehil 
kim selere mimarlık yaptınlm am ası 
tenbih olunuyordu.) (2)
16. asrın m eşhur şahsiyetleri İs­
tanbul sem tinin m anzaraya hâkim  
ve havadar yerlerinde büyük ko­
nak lar yaptırm ışlardı.
Bu konaklar dış üslûblarından 
başka dahilen de T ürk süsleyici 
sanatlarının bütıin  güzelliklerini 
ihtiva ediyordu.
Veziriâzam Sokullu Mehmed P a­
şanın konağı bugünkü Sultanahm ed 
camiinin yerindeydi. Saray ismile 
anılan bu büyük ikam etgâhın üç 
tarafı yoldu. B ir tarafında İskender 
Paşanm  türbesi bulunuyordu.
Saray m uhtelif dairelerden, sa ­
lonlardan ve köşklerden m üteşek­
kildi. B üyük salonlar arasında (içi 
şadırvan ve havuzlu on dört arabî 
pencereli sedefkârî dolabil, sekiz 
direkli, iki şahnişli ve b ir kubbeli 
Çinili) salon (şahnişinli halkârî ve 
sedefkârî beş pencereli ve b ir ku b ­
beli) büyük oda gihi pek m uhte­
şem olanları vardı.
O dalar inşa tarzlarına, gördükleri 
hizm etlere yalıud m aiyettekilerin 
mevkilerine göre m uhtelif isimlerle 
anılıyordu. Sarayın m üştem ilâtı 
arasında hazine odaları ve üç hal- 
vetli, altı kum alı, havuzlu büyük 
hamam la) diğer hamam lar, üç fı­
rın, dört, beş m utfak, b ir büyük 
odunluk, m üteaddid mahzenler, 
m üteaddid ahırlar, (tahm inen beş 
bin araba otluk alır zirü zemin), 
kuyum cular kârhanesi, terziler kâr 
hanesi, helvahane, dört un ambarı, 
b ir m ehterhane, m uhtelif m eydan­
lar, çeşmeler, daireler ve köşkler 
mevcuddu.
Esma Han Sultanın zevci olan 
Sokullu bu sarayı II. Selim zama­
nında inşa ettirm iş ve padişahm  bu 
m ünasebetle kendisine verdiği yüz 
bin altını kabul etmiyerek Sultana 
hediye etmişti.
İstanbulun m eşhur binaları a ra ­
sında M akbul İbrahim  Paşa, Cağal- 
oğlu, sonraları K öprülü ve daha 
diğer bir çok konaklar da vardı.
III. M ustafa iki kızına yeni sa­
ray la r yaptırm ak istemiş ve şehrin
bu iki eski güzel binasını satın alıp 
y ık tırtarak  yerine Ç iftesaraylan 
inşa ettirmişti.
Eski konaklar m im arileri bakı­
mından olduğu kadar İçtimaî h a ­
yatımızdaki m evkilerde de tetkike 
değer b irer mevzu halindeydi. Bu 
konaklardan civar mahallelerin fa­
k ir  halkına tü rlü  yardım lar yapılır 
ve mekteblerimizin, üniversiteleri­
mizin bulunm adığı devirlerde bu 
konaklar b irer mekteb, b irer ün i­
versite vazifesini de görürlerdi.
III. Mustafa b ir gün tebdil olarak 
Topkapılı Şeyhülislâm Salih Efen­
dinin konağını ziyarete gitmişti. 
Sohbet esnasında Padişah Şeyhülis­
lâmına (Efendi, her vakit gelmek 
isterim, fakat konağınız pek uzak 
yerdedir) demişti.
Şeyhülislâm Efendi de (Başka 
b ir konak tedarik  kabil ise de ci­
varımızda bulunan ve m anzuru şa­
haneniz olan şu evlerin hiç b iri­
sinde m utfak bulunm ayup saye! 
hüm ayununuzda taam ları bende- 
hanenizden gider ve bu cihetle 
m ahrum iyetlerinden çekinilerek 
mesken değiştiremiyorum ; cevabı­
n ı vermişti. (3)
K onakların sofraları bilhassa 
ram azanlarda büyük bir cömerdlik- 
le kuru lurdu . M eşhur Halet Eieıı- 
dinin iftarlarında avlu ve bahçe­
lerde ikişer, üçer yüz kişilik sof­
ralar kurulurdu.
Fakat H âlet Efendi sonraları (ta ­
amda sefahet ve israf olmaz) diye­
rek  b ir karar çıkartm ıştı. Bu kara­
ra  göre ulema, rical, hadem e ve 
bütün İslâm konaklarında, evlerin­
de pişirilecek ve yenecek yem ekle­
rin  nihayet beş tü rlüden yedi tü r­
lüye kadar olması lâzımdı. (4)
K onaklar b ir mektebdi, b ir çok 
vezirler köle olarak aldıkları m ü­
teaddid gençleri, konaklarında ta h ­
sil e ttirirle r ve bunları devlet hiz­
m etleri için yetiştirirlerdi. 19. asrın 
m eşhur sim alarından Hüsrev P a ­
şanın konağından yetişm iş genç­
lerin  pek çoğu sadaret, seraskerlik, 
kaptan  paşalık gibi devletin m ühim  
m evkilerini işgal etmişlerdi.
H attâ  Abdülâziz devrinde bile 
(her büyük  konak darülfünun 
hükm ündeydi. B uralarda büyük 
hocalara odalar tahsis olunur ve 
bunlar giyindirilip iaşe edilirdi.
E rkânı H arbiyei Umumiye Reisi 
Fevzi Paşanın (M areşal Ç akm ak) 
büyük  babası Tophane M üftisi ve  
Şinasinin dostu B ekir Efendi S a lı- 
pazarı sarayında Ali Suavi ile Iran í 
M irza Safa Taşkasabda Sam i P aşa  
konağında, Bağdadî Abdülâziz E -  
fendi Şehzadebaşında Akif P aşa  
dairesinde, H indli İskender Efendi, 
Süleym aniveli M olla R üştü  K o s- 
kada Celâl Beyde ve emsali h o ea - 
tan n  h e r b iri b ir yerde iaşe ve ib a­
te edilir ve gelip gidene talim i u lû m  
Ve fünun  eylerlerdi.
C um a ve pazar gün leri o konak­
lara devam  etm ek ve huzzar a ra ­
sında cereyan eden  m uhavera ta  
şahid  olm ak âncak b ir  nazirine P a ­
riste  K artiyelâten’de tesadüf edilen 
konferanslarda insana nasib o lab i­
len lezzeti ve ru h  hazlarını ta t tı r ı r -  
dı.) (5).
İstanbulun  konaklarile m eşhur 
olan sem tleri devirlere göre deği­
şiyordu. Saray m ensubları ekseriya 
padişah ikam etgâhları e trafında 
yerleşiyorlardı. B u sebeble uzun 
zam anlar D em irkapı, Sirkeci, B ah - 
çekapı sem tleri büyük  konaklarile 
m eşhurdu.
Dolm abahçenin inşasından sonra 
Beşiktaş sem tinde m uhtelif konak­
la r inşasına başlanıldı. II. Abdülha, 
m idin Yıldız sarayına nak li üzeri­
ne de Serencebey b ir  konaklar m a­
hallesi haline gelmişti.
Istanbulda devir devir Beyazıd, 
Şehzadebaşı, Fatih, A ksaray, C i­
hangir ve n ihayet Nişantaşı, Şişli 
büyük konakların  inşa edildiği 
sem tler arasındaydı.
(1) Osman Erkin, Muallim M. 
Cevdetin hayatı, eserleri ve k ü tü b - 
hanesi.
(2) A hm ed Refik 10. asrı hicride 
İstanbul hayatı.
(3) M ustafa Paşa N etayicülvn» 
kuat.
(4) Cevdet Tarihi.
(5) Yeni O sm anlılar tarih i hak« 
k ın d a  b ir  m akaleden, hâdisatı h u ­
kukiye ve tarihiye.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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